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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAPS 
REGNSKAP FOR 1982 
Innledning 
Regnskapet for 1 9 8 2 er fremlagt etter 
stort sett samme kontoplan som tidligere. 
Sumtallene for hovedpostene for 19 81 
er tatt med til sammenligning (høyre ko- 
lonne). Det er nedenfor nevnt noen av de 
viktigste regnskapstallene. 
Resultatregnskapet 
Selskapets samlede omsetning i 1982 ut- 
gjør kr 6 080 730, - som er en økning 
fra foregående år stor kr 941 925, - . Øk- 
ningen er relativt stor. Dette kommer 
vesentlig av økning i maskinvirksomhe- 
ten og omfattende aktivitet med betalte 
oppdrag. Det har vært mange oppdrag 
som er honorert til selskapet i 1982. 
Under omtalen av de enkelte postene vil 
det bli nevnt mer om de forhold som er 
årsaken til endringene. 
Inntektssiden 
Statstilskottet til selskapet var i l 9 8 2 kr 
208 000, - høyere enn i 198 l. Inntekter 
av oppdrag som ble honorert var kr 
269 419, - større i 1982 enn foregående 
år. Dette skyldes at selskapet i året har 
utført mange større undersøkelser på 
arealer m.v. som blir berørt av vasskraft- 
utbyggingsplaner. De totale inntekter av 
betalte oppdrag utgjør ialt kr 569 766, - . 
Vi kan neppe regne med at selskapet 
makter å holde så høyt nivå på denne 
posten i årene fremover. 
Selskapet er i likhet med fylkesland- 
brukskontorene og landbrukskontorene i 
kommunene, pålagt å innkreve avgifter 
for utarbeidelse av visse større planer. 
Dette vil likevel ikke komme til å utgjøre 
så store beløp som enkelte undersøkelser 
for vasskraftplaner gir. 
En inntektspost på kr 69 l 00, - er 
fremkommet ved innbetalte deltakeravgif- 
ter og avsatte midler til informasjonsmøte 
om dyrkajordas kulturtilstand. 
Selskapets renteinntekter har økt med 
kr 51 635, - . Dette kommer dels av at 
det har lykkes å omplassere en del fonds- 
kapital og tidvis ledig kapital til bedre 
rentesatser. 
De øvrige inntektspostene viser mindre 
endringer uten at det er grunn til spesielle 
bemerkninger. 
Ved regnskapsavslutningen i 1981 ble 
kr 70 000, - avsatt til innredning av to 
distriktskontorer (Nord-Norge og Vest- 
landskontoret) og kr 290 000, - til neste 
års drift, saker under arbeid. Begge disse 
postene er oppført som inntekt i regn- 
skapsåret. 
Utgiftssiden 
Den største utgiftsøkningen finner vi i 
posten lønn m.v. med ialt kr 468 30 I, - . 
Dette skyldes både den avtalefestede 
lønnsøkningen, noen ansiennitetsopprykk 
og endelig at selskapet har hatt alle stil- 
linger besatt gjennom året. Det var des- 
suten nødvendig å engasjere noe midlerti- 
dig hjelp for å kompensere tidligere ube- 
satte stillinger og ta igjen arbeidsoppgaver 
som av denne årsak ble utsatt. 
Utgiftsposten varer og tjenester har økt 
med kr 3 3 7 4 3 9, - . De viktigste årsaker 
til denne utgiftsøkningen er reiseutgifter 
vedrørende feltarbeid/undersøkelser med 
ca kr 160 000, - og utgifter til kontor- 
hold (inkl. nyinnredninger). Dessuten har 
selskapet hatt en brutto utgift stor kr 
97 I 00, - til informasjonsmøte og mar- 
kering av 80 års virksomhet. 
Det har også ved regnskapsavslut- 
ningen pr 31.12.1982 vært mulig å foreta 
en avsetning til neste års drift for saker 
under arbeid med ialt kr 380 000, - . Det- 
te er midler som delvis er nødvendig for 
videreføring av arbeider som er igang. En 
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del av beløpet har fremkommet ved for- 
skottsbetaling på saker som ikke var fer- 
dig behandlet ved årsskiftet. 
Av inntekter ved salg av jord m.v. er 
kr 200 000, - avsatt til selskapets regule- 
ringsfond. 
Maskinvirksomheten har stort sett vist 
balanse ved selve driften. Vi har likevel 
funnet å ville avskrive maskinene med kr 
200 000, - . 
Regnskapet balanserer med kr 
6 080 7 30, 79 når kr 6 7 5 8,25 er overført 
til kapitalkonto. 
Balansekonto 
Eiendeler 
Selskapets eiendeler har i året økt med 
kr 155 225, - til ialt kr 5 494 377, - . Det 
har vært en økning i omløpsmidler på ialt 
kr 3 I 6 042. Det er stort sett underposten 
debitorer som medfører denne økningen. 
På grunn av at mange store arbeids- 
oppdrag for maskindriften avsluttes så 
sent på året at utbetalingen av tilskott ikke 
kommer før årsskiftet blir det store beløp 
utestående i regnskapet. Betydelige sum- 
mer av utestående ved årsskiftet har pr 
dato allerede gått inn. 
Posten varige driftsmidler er redusert 
med kr 200 300, - . Det er ikke noen 
nyanlegg som er aktivert i året. 
Gjeld og egenkapital 
Summen gjeld og egenkapital utgjør kr 
5 494 377, - eller kr 155 225, - mer ved 
siste - enn ved foregående regnskapsavs- 
lutning. 
Selskapets gjeld er redusert med kr 
36 610, - . Samlet egenkapital og avset- 
ninger får derved en økning stor kr 
191 835, - til ialt kr 5 071 999, - 
Storparten av denne kapital er bundet i 
fonds og faste eiendommer. Behold- 
ningen av likvide midler er ikke større 
enn nødvendig for at selskapet skal kunne 
holde maskinvirksomheten igang konti- 
nuerlig uten å låne driftskapital av betyd- 
ning. 
Hellerud i Skedsmo 
11. mars 1983 
Ole Lie 
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RESULTATREGNSKAP 
For tiden l. januar til 3 l. desember 1982 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften 
Tilskott fra fylker og kommuner 
1982 1981 
2 947 000, - 2 739 000, - 
32 175, - 24 865, - 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdepartementet, kap. 1139 
Landbrukets utbyggingsfond, 
Samlet plan, vassdrag . 
Andre oppdrag . 
+ merverdiavgift . 
Tidsskriftet, annonser m. v. . . 
Leieinntekter m. v. av eiendommer 
Renter 
Av legater og fonds . 
Andre renteinntekter . 
Medlemskontingenter 
Årsbetalende . 
Livsvarige mdlemmer . 
Diverse (ref. sykepenger og ferielønn) 
Markering av 80-års jubileum, 
informasjonsmøte m.v . 
Overført fra disposisjonskonto, 
fond nr 2, støtte til bureising ..... 
Drift av egne eiendommer 
Inntekter av egne felt . 
Skogsdrift, leplanting, skogkultur .. 
Disponert av reguleringsfondet 
(kjøp m.v. av jord) . 
Disponert avsatt til drift . 
Disponert avsatt nytt kontor . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
235 000, - 
59 886,97 
64 625, 94 
324 207,02 
683 719,93 
113 953,31 
212 778,51 
76 672,67 
40 384,84 
1 667, - 
22415,22 
7 650, - 
569 766,62 
24 163,16 
62 700, - 
289 451,18 
42 051,84 
58 660, - 
69 100, - 
30 000, - 
30 065,22 
113281, - 
290 000, - 
70 000, - 
12 700, - 
300 347,30 
15 241,35 
54 500, - 
237 816,77 
42210,50 
22 I 04, 7 3 
0,- 
0,- 
63 l 18,94 
4641114,02 
0,- 
188 000, - 
0 - ' 
166672,- 
3 853 876,59 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre felt . 
Gevinst ved salg av maskiner .... 
1202261,77 
199155,- 
l 401 416,77 
38 200, - 1439616,77 1284928,59 
6 080 730,79 5 138 805, I 8 
UTGIFTER 
Lønn m.v. 
Fast organiserte stillinger . 
Arbeidsgiveravgift . 
Ekstrahjelp . 
Ulykkesforsikring . 
Bedriftshelsetjeneste . 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter inkl. distriktskont. . 
Reiseutgifter adm. m.v. . . 
Møteutgifter og konferanser . 
Revisjon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser, kartproduksjon . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Jordundersøkelser inkl. reiseutg. . .. 
Opplysningsvirksomheten . 
Instrumenter og inventar . 
Markering av 80-års jubileum 
informasjonsmøte m. v. . . 
Forsikringer . 
Diverse . 
Vedlikehold og drift, egne eiendommer 
Bygninger m. v. . . 
Kanaler og veger . 
Skogsdrift, leplanting og skogkultur . 
Bureisingstiltak . 
Diverse egne bruk . 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter 
Avsetninger 
Av inntekter - legater og fonds . 
Til legatkapitalen . 
Disponibelt på fond 1 - 4 . 
Disponibelt reguleringsfondet . 
Til neste års drift . 
Reguleringsfondet, salg av jord m. v. 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre oppdrag . 
Maskinkostnader . 
Ordinære avskrivninger . 
Renter maskinlån . 
Overført kapitalkonto . 
1982 1981 
1 883 857,80 
298 476, - 
1 977, - 
5 568, - 
3 450, - 2 193 328,80 1 725 027,95 
500 234,03 
61 392,75 
47 551,45 
20 500, - 
103 626,40 
13458,81 
2 462,75 
455 918,15 
7 165,98 
43 952,20 
97 099,69 
10734,- 
30 918,70 I 395 014,91 1 057 57 5,63 
30 446,38 
0 - , 
6 126,95 
30 000, - 
8810,95 75 384,28 64 137,25 
-- 
9 448,95 
445, 13 9 894,08 9 929,37 
- 
10317,23 
77 852,02 
104 942,92 
380 000, - 
200 000, - 77 3 112, 17 750 402,41 
- 
4 446 7 34,24 3 607 072,61 
I 127 990,96 
61 350,62 
217 552,62 
1 406 894,20 
200 000, - 
20 344, l O I 627 238,30 l 524 885,53 
- 
6 758,25 6 847,04 
6 080 730,79 5 138 805,18 
BALANSE 
Pr. 3 l. desember I 9 8 2 
EIENDELER 
Omløpsmidler 
Kontanter . 
Bankinnskudd . 
Postgiroinnskudd . 
Kassekreditt . 
Merverdiavgift tilgode . 
Debitorer . 
Lager av rør . 
Anleggsmidler (Langsiktige fordringer 
og plasseringer) 
Pantobligasjoner vedr. 
bureisingsbruk . 
Legater og fonds, fond nr. I - 4 
Bankinnskudd og obl. kapital . 
Bankinnskudd, dispon. avsetn . 
Andre langsiktige fordringer og 
andeler . 
Pantobligasjon . 
Reguleringsfond, bankinnskudd og 
obligasjoner . 
1982 1981 
485,55 
426 545, I 0 
31 253,17 
79 701,23 
8 423, - 
I 060 680,87 
3 188,55 I 610 277,47 I 294 235,28 
216 020,32 
1035913,78 
105 509,38 
66 246,05 
200 000, - 
I 129 469,88 2 753 159,41 2 713 676,07 
Varige driftsmidler 
Anleggsverdier 
Inventar og bibliotek . 
Forsøksgården Moldstad . 
Forsøksstasjonen på Mære . 
Torvskolen i Våler . 
Maskiner . 
Jord og bruk . 
I 501, - 
142 000, - 
218 000, - 
5 000, - 
335 112,95 
429 327, - I 130 940,95 1 331 240,95 
5 494 377,83 5 339 152,30 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1982 
11. mars 1983 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 
Arbeidsgiveravgift . 
. Diverse kreditorer . 
Skattetrekk . 
Pensjonstrekk 
58 162, - 
26 357,75 
119 770,- 
10 588,10 
1982 
214877,85 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, institutt- 
bygning på Mære 0g maskiner ... 
Avsetninger 
Disponible renter . 
Avsatt til neste års drift . 
Avsatt til inventar N. Norge- og 
Vestlandskontoret . 
Bunden egenkapital 
Legatkapital . 
Reguleringsfondet . 
207 500, - 
l 05 509,38 
380 000, - 
0 - ' 
1981 
173 987,85 
285 000, - 
142411,25 
290 000, - 
70 000, - 
1035913,78 
I 329 469,88 2 365 383,66 2 163 404,5 l 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr 01.01.82 
Overført resultatregnskap 
2 214 348,69 
6 758,25 2 221 106,94 2 214 348,69 
5 494 377,83, 5 339 152,30 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 1982 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1982 i henhold til god 
revisjonsskikk. 
Årsoppgjøret for 1982 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og gir etter vår 
mening et uttrykk for selskapets årsresultat og stilling som stemmer med god regn- 
skapsskikk. 
For lån i Statens Landbruksbank er det stillet sikkerhet i maskiner. Som sikkerhet for 
kassakreditt i Bøndernes Bank er ihendehaverobligasjoner pålydende kr. I 02 000, - 
deponert i sikkerhetsdepot. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regnskap 
for 1982. 
Egil Eriksen 
Statsaut. revisor 
Oslo, den 21. mars 1983 
A/S REVISJON T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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LEGATER OG FONDS 
Pr. 31. desember 1982 
Det norske jord- og myrselskaps fond 
for myrundersøke/ser, fond nr I 
herunder «legatgaver» fra 
Aasulv Løddesøl 
Olaf Røsberg 
Morten Aakrann 
G. Tandberg 
Anton Juel 
J. G. Thaulow 
Det norske jord- og myrselskaps fond 
for stette til bureising, fond nr. 2 
herunder 
Signe X legat 
Signe og Johan Løkens vennegave 
Marie Kolstad Hveims gave 
Jon Slitars gave 
P. A. Fagstads legat 
Kolbjørn Nilsens vennegave kr. 15 064,34 kr. 
Bankinnskudd Obligasjoner 
kr. 2817,59 kr. 65 000, - 
223 000, - 
Det norske jord- og myrselskaps fond 
fil fremme av myrsaken, fond nr. 3 
herunder 
Herman Wedel-Jarlsbergs legat 
Carl Wedel-Jarlsbergs legat 
Hans Hagbart Henriksens legat 
Haakon Sommerfeldt Weidemanns 
legat 
Jon Lende Njaas legat 
Kleist Geddes legat 
Johs. Heftyes legat kr. 61 788,32 kr. 
Det norske jord- og myrselskap, 
Livsvarige medlemmers fond, nr. 4 
herunder 
Livsvarige medlemmers fond 
Det norske myrselskap 
Livsvarige medlemmers fond 
Selskapet Ny Jord kr. 11 243,53 kr. 118 000, - 
kr.90913,78 kr. 945000,- 
539 000, - 
Sum legatkapital: Bankinnskudd 
Obligasjoner 
Det norske jord- og myrselskaps 
reguleringsfond, fond nr. 5 
kr. 9 0 9 I 3 , 78 
kr. 945 000, - 
kr. 1 035 913,78 
kr. 1 329 469,88 
kr. 2 365 3 8 3,66 
Reguleringsfondet er plassert slik: 
Obligasjoner i Landkreditt, obligasjon i Hellerud gård, bankinnskudd og kr. 200 000, - 
som ved regnskapsavslutningen ennå ikke var overført fra selskapets disponible midler. 
Tilskott til Det norskejord- og myrselskapfor 1982 
K o m m u n e r : kr. kr. kr. 
Østfold 
Eidsberg 
Skjeberg . 
Akershus 
Bærum . 
Fet . 
Ullensaker . 
Hedmark 
Elverum 
Folldal . 
Os . 
Rendalen . 
Stor-Elvdal . 
Tolga . 
Trysil . 
Oppland 
Dovre . 
Ringebu . 
V. Toten 
0. Toten . 
Buskerud 
Drammen 
Hol . 
Nes 
Vestfold 
Andebu 
Brunlanes . 
Hedrum . 
Ramnes . 
Telemark 
Hjartdal . 
Tinn . 
Tokke . 
Vinje . 
Aust-Agder 
Bygland . 
Bykle . 
350 
100 
1000 
100 
200 
100 
500 
100 
100 
600 
200 
1000 
200 
300 
150 
250 
200 
2000 
500 
100 
300 
75 
250 
150 
250 
150 
300 
100 
100 
Vest-Agder 
Hægebostad . 
Kristiansand . 
Kvinesdal . 
Rogaland 
Hå . 
Klepp . 
Sandnes . 
Sola . 
Suldal . 
Hordaland 
Bergen . 
Eidfjord . 
Kvam . 
Odda . 
Os . 
Radøy . 
Samnanger . 
Møre og Romsdal 
Aure .. 
Fræna .. 
Halsa . 
Smøla . 
Stranda . 
Sunndal . 
Surnadal . 
Sykkylven . 
Vestnes . 
Nordland 
Andøy . 
Hemnes . 
Leirfjord . 
Rana . 
Sørfold . 
1000 
200 
100 
300 
200 
1000 
200 
500 
1500 
200 
400 
300 
200 
250 
300 
Troms 
Karlsøy 
Kvæfjord . 
Lyngen . 
Storfjord 
Finnmark 
Alta . 
Porsanger . 
Tana . 
Vadsø . 
Fylker: 
Hedmark . 
Oppland . 
Buskerud . 
Vestfold . 
Aust-Agder . 
Hordaland . 
Nordland . 
150 
600 
200 
500 
250 
250 
500 
100 
500 
1100 
1000 
2000 
1000 
1000 
500 
Sogn og Fjordane 
Årdal . . . . . . . . . I 00 
200 
300 
500 
500 
100 
250 
300 
200 
200 
500 
1000 
500 
500 
1000 
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